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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents the 
Guitar Ensemble Recital 
May 9, 2004 • 8pm 
Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
Sonata L. 238 
Elizabeth Beeman 
Pavanas 
Joanna Oyzon 
Mazurka Charo, Gavotte Choro 
Jay Koseki 
Etude #4, Op. 60 
Kate Wight 
Largo 
Domenico Scarlatti 
(1685-1757) 
Gaspar Sanz 
(1650-1710) 
Heitor Villa Lobos 
(1887-1959) 
Mateo Carcassi 
(1792-1563) 
Ferdinando Carulli 
(1770-1841) 
Elizabeth Beeman • Jay Koseki 
Etudes Simples #1 
Andantino 
Mischa Hedges 
Allegro 
Nathanael Black 
Vals Venezolano, No. 2, 4 
Andre Rossignol 
Leo Brouwer 
(b. 1939) 
Mauro Giuliani 
(1781-1829) 
Mauro Giuliani 
Antonio Lauro 
(1917-1986) 
Bianco Fiore (Trans by Oscar Chilosotti) 
Canarios 
Aaron Sharp 
Anon. (16th Century) 
Gaspar Sanz 
Gavotte J. S. Bach 
(1685-1750) 
Fugue Domenico Scarlatti 
Kate Wight • Andre Rossignol • Sachin Sabhlok 
Tiento (1957) 
Nie Nichol ('93) 
Capriccio Arabe 
El Testament D'Amelia 
Amusia (2004) 
Sachin Sabhlok 
Prelude 
My Lord Chamberlina, His Galliard ("An 
invention for two to play ... ") 
Maurice Ghana 
(1914-1992) 
Francisco Tarrega 
(1852-1909) 
Miguel Llobet 
(1878-1938) 
Sachin Sabhlok 
(b. 1980) 
J. S. Bach 
John Dowland 
(1563-1626) 
Nate Black • Joanna Oyzon 
